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ABSTRAK 
Kebelakangan ini wujud pelbagai kritikan dan desakan agar pelaksanaan program pendidikan 
luar dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia dinilai semula. Hal ini didorong oleh 
timbulnya beberapa isu seperti kos penganjuran yang tinggi, insiden kemalangan, perubahan 
sistem pendidikan yang berfokuskan peperiksaan, dan kesesuaian pendekatan pembelajaran 
yang menghimpit pelaksanaan pendidikan luar di Malaysia. Secara tidak langsung, faktor-
faktor ini telah mendatangkan pelbagai kesan sehingga mendorong kepada penamatan 
beberapa program pendidikan luar yang telah sedia terlaksana. Sehubungan itu, artikel ini 
akan mengupas senario dan isu semasa pendidikan luar dalam sistem pendidikan tinggi di 
Malaysia. Seterusnya penulis akan membandingkan isu ini dengan sumbangan yang telah 
dimainkan oleh pendidikan luar. Akhirnya, perbincangan ini dirumuskan dengan pelbagai 
fakta dan sokongan kajian dalam bidang pendidikan luar yang terkini. 
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